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NOTA PÚBLICA DE REPÚDIO 01/2017 
 
A ABEH através de sua presidenta vem a público repudiar veementemente a 
violência sofrida pela travesti Dandara dos Santos ( 
https://www.youtube.com/watch?v=42l05HNZP1I&feature=youtu.be&oref=https%3A
%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D42l05HNZP1I%26feature%3Dyoutu.
be&has_verified=1 ), violência esta que culminou com a sua morte, em Fortaleza, Ceará, 
no último dia 15 de fevereiro.  
 
A ABEH se junta àquelas e àqueles que exigem justiça, apuração do caso e 
punição dos culpados. Como é de conhecimento público, no Brasil se dá o maior número 
de mortes de travestis e pessoas trans. O motivo é a transfobia, que, assim como a 
homofobia, não é criminalizada no país. Além de justiça e de leis que criminalizem a 
LGBTTfobia, a ABEH defende a existência de políticas públicas efetivas em todo o Brasil 
para o enfrentamento da questão.  
 
À população LGBTT cearense, especialmente a nossas irmãs travestis, a nossa 
solidariedade, especialmente à Dandara, seus familiares, amigas e amigos. Sempre 
lutaremos por justiça!  
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